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 Abstrak  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. penelitian ini membahas tentang 
Problematika Guru Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Secara Daring di MTsS 
MIM Langsa selama masa Pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui masalah-masalah yang dihadapi guru dalam proses pelaksanaan 
kelas daring dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika-
problematika tersebut. Penelitian ini dilakukan di MTsS MIM Langsa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini sebagai berikut, 1) Proses pembelajaran Bahasa 
Arab selama pandemi covid-19 berlangsung secara daring atau online, yaitu 
guru menyiapkan RPP, smartphone, buku dan media lainya, pelaksanaan 
pembelajaran guru menyampaikan materi, melakukantanya jawab, dan 
pemberian tugas. Evaluasi yang dilakukan guru dengan memeriksa tugas yang 
dikirimkan siswa dengan cara difoto dan dikirimkan melalui whatsapp dan 
menuliskannya dilaporan. 2) Problematika yang dihadapi guru dalam 
pelaksanaan kelas daring  selama pandemi covid-19 yaitu, tidak semua siswa 
mempunyai smartphone, keterbatasan kuota internet, koneksi internet yang 
tidak stabil, kurangnya dampingan orang tua pada saat pembelajaran sehingga 
menyebabkan siswa kurang disiplin.  




مليون شخص في هذه العالم، غالبية  ٠٣٣اللغة العربية هي لغة عاملية، التي يستخدمها 
الذين يستخدمون اللغة العربية هم دول الشرق، مثل إلامارات العربية املتحدة، والعراق، 
اعتمدت . والسعودية، و اليمن،  والسودان،  وقطر،  وأفغانستان، وإيران،  واندونيسيا





ندونيسيا من العربية، تذكر التاريخ املاض ي لدخول إلاسالم إلى معظم اللغات إلا 
 1.إندونيسيا عبر التجار العرب
وخاصة للمسلمين، تعتبر , لقد مروقت طويال درس املجتمع إلاندونيس ي اللغة العربية
اللغة العربية لغة مهمة لفتح آفاق املعرفة، ألن القرآن والحديث باللغة العربية حتى يتسنى 
إلاسالم بشكل أعمق، يجب أن يكون املرء قادرا على إتقان اللغة العربية، بحيث نرى دراسة 
العديد من املدارس الداخلية إلاسالمية في إندونيسيا التي تؤكد على قدرة طالبها على إتقان 
اللغة العربية، ألنه مع اللغة العربية يمكنهم الغوص في محيط املعرفة من خالل كتب 
شخص قادر على إتقان اللغة العربية 2.بها علماء غير عاديين من القرن ألاول التورات التى كت
البالغة، والفقه، والتصوف، : حتى يتمكن من استكشاف مختلف فروع املعرفة مثل
آلان ال يتم . وأوصول فقه، والتوحيد، واملنطق، والفلق، والطب، وغيرها من فروع العلم
خلية إلاسالمية فحسب، بل يتم تدريسها أيضا في تدريس اللغة العربية في املدارس الدا
مثل املدرسة إلابتدائية، املدرسة الثانوية، املدرسة العليا . املؤسسات التعليمية الرسمية
  3.حتى على املستوى الجامعي، التزال اللغة العربية تدرس
النظر إلى بالنظر إلى مدى أهمية اللغة العربية في الحياة، خاصة بالنسبة للمسلمين، يجب 
عملية تعلم اللغة العربية على أفضل وجه ممكن حتى تتحقق علمية التعلم، يجب زيادة 
تفاعالت التدريس والتعلم حتى يكون التعلم أكثر فعالية، مع العديد من ألانشطة 
واملوضوعات التى يجب أن يتعلمها الطالب في املدرسة حتى يتمكنوا من تحسين جودة 
يستغرق الطالب وقتا طويال إلجراء مثل هذه العملية التعليمية، كما  وتكرار محتوى التعلم،
الذي يتم تخصيص . هو الحال مع املواد العربية التي يتم تدريسها على املدرسة الثانوية
من املمكن أن يكون تعلم اللغة العربية غير مفهوم . ساعتين فقط في ألاسبوع كل أسبوع
 .تماما من قبل الطالب
ن للطالب فهم اللغة العربية بشكل كامل إذا لم تكن إدارة التعلم بحيث ال يمك
فعالة،خاصة للطالب ذوي الخلفيات إلابتدائية الذين لم يدرسوا اللغة العربية من قبل، 
ليس هذا فقط، فال تزال هناك . بالطبع سيواجهون عقبات عند كتابه وقراءة النص العربية
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، معتبرا  MTsS MIM Langsaاملدارس بشكل خاص  مشاكل أخرى في تعلم اللغة العربية في
، بحيث يطلب من املعلمين وللطالب التعلم من -91Covidأنها ال تزال في عصر الوباء 
مسافة بعيدة أواملعروف باسم التعليم عبر إلانترنت،أما تعلم اللغة العربية بعبر إلانترنت ب 
MTsS MIM Langsa  يرسل املعلم املادة من خالله يعني ب تطبقية واتس اب و هو اللذي
واتس اب في شكل نصوص قرأة و تمارين و مالحظات، هذه املواد مصنوعة في شكل باور 
بوينت وقام املعلم بتسجيلالالشاشة أثناء شرح املادة التعليمة من باور بوينت ،ال يشتكي 
ربية، ال يركز عدد قليل من الطالب من هذا التعليم عبر إلانترنت، خاصة في تعلم اللغة الع
الطالب على املواد املقدمة، ونقص الحماس للتعلم، هناك نقص في املرافق والبنية التحتية 
 .التي تدعم عملية التعليم في الشبكة
هذا ما يجعل الباحثين في تحليل املشكالت التي يواجهها الطالب، خاصة طالب 
 . تب، أثناء تعليم اللغة العربية عبر إلانترنت بـالكVIIIالصف
 سؤالا‌لبحث -ب‌
  MTsS MIM Langsaكيف تتم عملية تعليمّية اللغة العربية على إلانترنت بــ  .1
 ؟
ما نوع املشكالت التي يواجهها املعلم عند حدوث عملية التعليم عبر  .2
 إلانترنت؟
 هدفا‌البحث‌و‌أهمية‌البحث -‌ج
 :أما الغرض من هذه الدراسة فهو
  MTsS MIM Langsa ملعرفة كيفية عملية تعليمّية اللغة العربية بــ  -9
 . -Covid 91تعليم على إلانترنت خالل الوباء 
ملعرفة املشكالت التي يوجهها املعلم أثناء عملية التدريس والتعلم عبر  -2
 .إلانترنت
 أما بالنسبة الستخدام هذا البحث 
 .عليم اللغة العربيةإلضافة املعرفة للباحثين وخاصة في عالم ت  -1
كأساس ملعرفة مشاكل تعليم اللغة العربية التي يواجهها املعلم   -2
 .-Covid 91 تعلم عبر إلانترنت خالل الوباء 




 كمرجع ملن يحتاجها -3
 إلاطار‌لنظرى‌ -‌د
 لطالب الثنوية تعليم اللغة العربية . أ
 اللغة العربية  .9
اللغة العربية هي لغة خاصة، فلماذا يقال إنه من بين آالف اللغات في العالم يتم اختيار 
كما نعليم أن القرآن هو الكتاب املقدس لألمة إلاسالمية في جميع . اللغة العربية كلغة القرآن
قال هللا تعلى في القرآن . انحاء العالم، سواء العربية أو غير العربية جعل القرآن مرشدهم
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من آلاية آعله يمكن فهم أن اللغة العربية هي لغة تم تنظيهما بطريقة تسمح بالراحة 
في سياق الفهم كعنصر رئيس ي في التواصل ليس فقط على املستوى املحلي للمجتمع الغربي 
 Afro-Asiatikأو  Hamito-Semitوجود اللغة العربية كعائلة . ولكن أيضا في العلم الدولي
الخصائص املتأصلة في ألاسرة اللغوية، واستجابة لذلك، تشرح عمرة  بالطبع ملونة ببعض
 :، يعني6Sub-rumpun Semitالخص ي بعض الخصائص املتأصلة في اللغات 
 3 من السامية ألاسرة في للغات اململوكة ألاساسية الكلمات غالبية تتكون  .9
 .الكتابة في ساكن بحرف دائًما تبدأ ساكنة أحرف
 ألاسماء تتكون  بينما ، العمل حدوث وقت على بناءً  ألافعال تكوين يتم .2
 .ألاحرف وعدد منتظم نوع خالل من
 حاالت في إال ، اللغات العرية عائلة في كما املركبة الكلمات تظهر ما نادًرا .3
 .ألارقام مثل خاصة
 مع قيود دون  الطرح أو الحروف إضافة طريق عن الاشتقاق يتم .4
 .ألاساس ي املعنى في التناسق
 .نفسها هي والحروف وألافعال باألسماء ربطها وكيفية الضمائر .5
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 اللغات ألن ،7 إلاسالم لغة وكذلك العربي الشعب لغة هي إبراهيم العليم عبد حسب العربية
 والضمني الصريح املعنى من اليقين لتوفير عليها الاعتماد يمكن ال العربية غير ألاخرى 
 ، الرب لغة بمبادئ مرتبطة القرآن لفهم الالزمة ألاساليب القرآن، فإن في الوارد للمعنى
 لغة العربية اللغة اعتبر مسلمون  وعرب غربيون  املراقبين جميع8. اسلوبها و مبادئها، وفهم
 .آلان حتى صدى القرآن في ورد الذي منذ العربية .تضاهى ال لغوية عالية وأناقة معايير ذات
 .والطب الرياضيات العلم مثل في حتى والفلسفي ألادبي التفوق  ظهور  على بالطبع تأثيرها
 .ذلك بعد إلاسالم أوج نفسهافي العربية اللغة وقواعد الجغرافيا
 تعليم  اللغة العربية بعبر إلانترنت . ب
 إلانترنت   -9
 للعمل وتكاملية تعاونية طريقة لها إلكترونية إعالمية وسيلة أنها على إلانترنت تعريف يمكن
 املعلومات وعرض الذاكرة، ملستويات وفًقا إلادخال بيانات استقبال يمكن البرامج مع
 معالج باستخدام املواد لنقل طريقة هي إلانترنت إلى املستندة التكنولوجيا9. املهمة
. للطالب بسهولة املواد من الكثير فهم في أساس ي بشكل إلانترنت وسائط تتفوق . الوسائط
 ألاذنين خالل من امتصاصها يتم املواد بأن املالحظات معالجة تتم لإلنترنت، ألرشدـ وفًقا
 .فعال بشكل املعلومات شرح ويمكن املادة فهم يسهل بحيث واليدين، والعينين
 املعلومات على الحصول  في والطالب املعلمين على إلانترنت استخدام تأثير يقتصر ال
 استخدام إتقان يمكنهم الذين املعلمون  سيصبح. املفضلة املوضوعات حول  واملعرفة
 تتطلب .للطالب فخر مصدر يعتبرون الذين املعلمين أحدث ألالفي العصر هذا في إلانترنت
 10.خبرته هي التي املوضوعات مجال في املعرفة إلى الوصول  على قادًرا يكون  أن كفاءته
 مشكالت تعليم اللغة العربية . ج
الخبراء مشكالت التعليم على النحو عندما مناقشة مشكالت التعليم، يحدد العديد من 
 :التالي
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فقفا لــــ هرمان يانور، فان مشكالت التعليم هي صعبات تواجه أثناءعملية التعلمية وفي 
في عملية  11.الوقت نفسه فان ألاخطاء لها معنى ألاخطاء التي ترتكب عن قصد أو بغير قصد
اطالب الداخلية والعوامل  التعليم يمكن تنشأ املشكالت بسبب عدة العوامالت، عوامل
على أن العوامل التي تؤثر "  Psikologi Pendidikan"سومادي سريابرتا في كتابه . الخارجية
تشمل .  على العملية وإنجاز الطالب هي عوامل من داخل الطالب ومن خارج الطالب
لبيئة العوامل الداخلية الظرف النفسية والقسيولوجية، بينما تشمل العوامل الخارجية ا
 . ألاسرية وبيئةاملجتمع إلى اكتمال مختلف املرافق والنية في التعليم
 :اما بالنسبة للعوامل الداخلية للطالب التي املشكالت في تعليم اللغة العربية يعني
الخلفية التعليمية للطالب، الخلفية التعليمية هي رأس املال ألاساس ي للطالب في  .9
تعليم اللغة العربية وهذا يحدد أيضا إلاختالف في عملية تعليم اللغة العربية بين الطالب 
الذي لم  SDالذين تخرجوا من مدرسة إلابتداية إلاسالمية و الطالب الذين تخريجوا من 
 .يتعلموا اللغة العربية على إلاطلق
املوهبة هي القدرة الطبيعية على اكتساب املعرفة أو املهارت العامة . موهبة الطالب .2
 . نسبيا مل املواهب الفكرية العمة واملواهب ألاكديمية الخاصة
ألانشطة التي . اهتمام هو اتجاه دائما لالهتمام ببعض ألانشططة. اهتمام الطالب .3
م شخص ماتتم متابعتها باستمرار مصحوبة بامتعة دون أي حد زمني الحقيقة أنه ته
الذي ال يهتمون بتعليم اللغة العربية ألنه  SDيوجد حاليا العديد من الطالب من خريجي 
 12.برروا أنفسهم بأنهم غير قادرين على فهم اللغة العربية
‌منهج‌البحث‌-ه
ــ يكون هذا البحث بحثا تحليال بمدخل الك ــ  MTsفي، يعني الطريقة التي تبحث بها الباحثة بـ
MIM Langsa  وهو البحث الذي يحصل منه الباحث البيانات التصورية  من حيث ألاقوال
وبناء على هذا أن البيانات التي تحتاج إليها . والكتابة و النشاطات من ألامور امللحوظة
على صورة البيانات النفسية عن  الباحثة ال كون على صورة العدد أو الكمية بل تكون 
ـــ ــ ويسمى هذا ".‌MTsS MIM Langsaمشكالت املعلم على تعليم اللغة العربية بعبر إلانترنت بـ
ــــ  البحث بالبحث الوصفي، ملعرفة مشكالت املعلم على تعليم اللغة العربية بعبر إلانترنت بـ
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. ملوجودة في تلك املدرسةعلى صورة و صفية من حيث املعلومات ا  MTsS MIM Langsaـ
تستخدم  الباحثة الطريقة  الوصفية  ألنها تهدف إلى ظواهر أو أشياء املعينة في جمع 
الحقائق واملعلومات واملالحظات عنها ووصف الظرفية الخاصية بها وتقدير حالتها كما 
 13. توجدو  فها في الوقع
‌
‌املبحث‌‌-و
ــ  تنفيذه يتم الذي إلانترنت عبر التعلم ــ  تم التي التعلم لقائمة وفًقاMTsS MIM Langsaبــ
 عبر العربية اللغة تعلم يتم ، والوقت RPP في فقط تميز والتي املدرسة قبل من تحديدها
ــــ إلانترنت  مواضيع هناك يوم كل واتس اب، مجموعات باستخدام  MTsS MIM Langsa بـ
 العربية للغة وبالنسبة اليوم، في مادتين دراسة يتم ما وعادة للطالب، تقديمها يتم مختلفة
 الجمعة يوم الزمني الجدول  يكون  نفسها
 مجموعة خالل من التعليمية املواد املعلم يقدم 00.00 الساعة في جمعة يوم كل
Whatsapp ، وفي بالكلمات عمل وأوراق بوينت باور  فيديو مقاطع شكل في تكون  أن يمكن 
  صور، شكل
ً
 فهم يمكن الطالب يتمكن حتى املواد شرح أو توجيه املعلم مهمة إعطاء قبل عادة
 بعد املوصوفة، املادة ضد الطالب كان إذا عما املدرس يسأل ثم .أكبر بسهولة وتنفيذها املهمة
 للوقت وفًقا وتحصيلها املعطاة املهمة بتنفيذ الطالب الجديد املعلم يخبر الطالب، يفهم أن
 ال طالب أيًضا هناك ولكن .املهام لجمع النهائي املوعد 22.00 الساعة املثال سبيل على املحدد،
 إلانترنت عبر التعلم ألن هذا أيًضا املعلم ويتفهم املحدد، الزمني للجدول  وفًقا املهام يجمعون 
 تعليم في املعلم مشاكالت والطالب للمعلمين جديًدا تحدًيا أصبح-Covid 91 جائحة خالل
ــ  إلانترنت بعبر العربية اللغة  MTsS MIM Langsaبـــ
ـــ  إلانترنت بعبر العربية اللغة تعليم في املعلم مشاكالت  فيما MTsS MIM Langsaبــ
ـــ  إلانترنت عبر العربية اللغة تعليم في املعلمين بمشاكل يتعلق  قال ، MTsS MIM Langsaبــ
 :  MTsS MIM Langsa سوسانتو كمدير السيد
                                                             
13  Moch  Amiin,  Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka Cetakan 
Pertama, 2007), h.67 




 نعلم فإننا ،-Covid 91 أزمة خالل إلانترنت عبر التعلم مشكالت عن تحدثنا إذا "
 جميع يمتلك وال للتعلم، يستجيبون  ال الطالب ألن فاعلية أقل إلانترنت عبر التعليم أن
 ونحن إلانترنت، حصة لشراء للطالب املحدودة التكاليف إلى باإلضافة ذكًيا، هاتًفا الطالب
 وباء بسبب ألاطفال، عن ماذا نعم، ولكن إلانترنت، بعبر مساعدة املدرسة تتلق لم أيًضا،
91 Covid-، ليس أنه من الرغم على حتى التعلم إجراء والطالب املعلمين على يتعين اليزال 
  أو املدرسة في
ً
 .14".يأمر تنفيذ علينا يتعين يزال ال لوجه، وجها
‌نتائج‌البحث‌‌‌
ــ   MTsS بناء على نتائج حول املشكالت املعلم على تعليم اللغة العربية بعبر إلانترنت بــ
MIM Langsaبحيث يمكن استخالص العديد من إلاسنتنتاجات بما في ذلك: 
ــ   .1  91خالل الوباء  MTsS MIM Langsaتمت عملية تعليم اللغة العربية بــ
Covid-خطيط التعليم مثل إلانترنت، حيث نفذ املعلمون عملية تRPP  والهواتف الذكية
والكتب ووسائل إلاعلم ألاخرى، تنفيذ التعلم من خالل تقديم املواد، و إجراء ألاسئلة 
بعد ذلك يتحقق تقييم مهمة املعلم من املهمة املرسلة من قبل الطالب عن طريق . وألاجوبة
  . وكتابة التقرير Whatsappتصويرها ثم إرسالها عبر 
التي تواجهها املعلمون في عمليات التعلم عبر إلانترنت، و خاصة في مشكالت  .2
تعليم اللغة العربية بسبب الاستخدام املحدود للهواتف الذكية مع الوالدين حتى الصعب 
تقسيم الوقت أثناء عملية التعليم، وحصة إنترنت محدودة، وشبكة إنترنت غير مستقرة في 
النائية، يؤدي نقص املساعدة ألابوية عند حدوث  مساكن الطالب الذين يعيشون املناطق
 .التعلم عبر إلانترنت إلى جعل الطالب أقل انضباطا
‌
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